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内  容  摘  要  
长期以来，人们习惯以西方法律理念为衡量标准，将司法机关简单、
绝对地理解为中立、被动的裁判者。然而，对于中国传统法律文化特别
是儒家“无讼”理念，相当一部分人将“无讼”等同于“贱讼”、“惧讼”，视
之为违背法治规律、肆意践踏人权的封建社会产物而加以批判。实际上，
西方法律理念无法完全不变地移植中国，中国有特殊的历史文化土壤。
一味地强调司法的被动性，过分推崇司法的裁判功能，无异于给处于诉
讼爆炸时代的司法机关加重负担，甚至阻滞司法机关自身改革，引发民
众对司法公信的疑虑。民众打官司，是对司法机关公正、妥善解决纠纷
的期望，而司法机关不仅应当明断是非，还需要转变思维，探究诉讼产
生原因，从源头把握纠纷脉搏，在矛盾纠纷演化为诉讼之前将其化解。  
本文拟从传统文化的“无讼”、“和谐”理念出发，明晰概念，结合“无
讼社区”机制在基层司法的运用经验，尝试探求“无讼”理念在当代司法活
动中的现实意义，并通过对西方司法能动主义与我国“能动司法”的比较
分析，进一步延伸讨论“无讼”机制与能动司法的辩证关系。笔者认为，“无
讼社区 ”是中国司法机关在 “诉讼爆炸 ”时代将传统 “无讼 ”理念与现代的
“能动”司法相结合的尝试与努力。“无讼社区”以现代社区作为载体，融
合儒家“无讼”理念，主动疏导，源头治理，逐步形成司法引导与社区自
治相结合、司法职能与社会责任共承担的社会治理创新机制，促进基层
实现从化讼止争向少讼无讼转变，推进社会的全面和谐。  
实践证明，传统“无讼”法律文化经过扬弃并付诸实践，可以契合现
代社会的司法制度与“能动”司法的内涵，有利于完善多元化纠纷解决机
制，为司法机关推进自身改革创造相对宽松的外部环境，具有积极的现
实意义。  
关键词：无讼；司法能动主义；能动司法  
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Abstract 
For a long time, people used to take the western legal concept as a measure 
of the standard, the judicial organ is simple, absolutely understood as a 
neutral, passive referee. However, for the Chinese traditional legal culture, 
especially the Confucian "no litigation" concept, a considerable part of the 
people will be "no litigation" equivalent to "Contempt of litigation", "fear 
of litigation",see it as a violation of the rule of law, the product trampling of 
human rights of feudal society and need to be criticized. In fact, the western 
legal concept can not completely transplant into China, our country has a 
unique profound historical and cultural connotation. Blindly emphasize the 
passive nature of the judiciary, too much praise of the judicial function, is 
tantamount to increase the burden in judicial organs at litigation explosion 
era, and even block judiciary reform itself, stoking public suspicion of the 
judicial. People engage in a lawsuit, is to the expectations of fair and proper 
settlement of disputes, but judicial organs should not only judge, also need 
to change the way of thinking, to explore the causes of litigation, holding 
the pulse of the dispute from fountainhead, resolve it before disputes 
evolution for litigation. 
This article from the traditional culture of " no litigation ","harmony" 
concept, combined with " no litigation " community mechanism in the use 
of grassroots judicial experience, try to explore the concept in the 
contemporary realistic significance in judicial activities, and through to the 
western judicial activism and the comparative analysis of "initiative" in 
China judicial, further extends discussion "no litigation" mechanism and 
initiative dialectical relationship. The author believes that "no litigation 
community" is an attempt to combine the traditional "no litigation" concept 
with the modern "initiative" judicial in the Chinese judicial organ at the era 
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of "litigation explosion". The modern community as the carrier, the fusion 
of Confucian concept of "no litigation ", initiative guidance, the source of 
governance, and gradually form the combination of judicial guidance and 
community autonomy, judicial functions and social responsibility of social 
governance innovation mechanism, promoting grass-roots implementation 
the change from dealing with contradictions to achieve reduce litigation and 
all-round harmonious society. 
The practice has proved that the traditional "no litigation" legal culture has 
been abandoned and put into practice. It can fit the connotation of the 
initiative judicial system and the judicial system of modern society. It is 
beneficial to improve the diversified dispute settlement mechanism, and it 
has a positive practical significance for the judicial organs to promote their 
own reform and create a relatively relaxed environment. 
Key words: no litigation; Judicial activism; initiative justice 
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引  言  
 
现代社会矛盾的多样化并不意味着分裂，但是矛盾不断加剧可能导
致社会分裂、动荡。如何有效化解社会矛盾，维护社会稳定，显得极为
重要。  
随着社会的发展，国家与社会的分离，人们的法制意识逐渐觉醒，
对法治的期待与需求日益提高，过去那种有矛盾、有纠纷找单位、找政
府，通过行政手段解决的现象大大减少，大量社会矛盾涌向法院。法院
成为社会矛盾的晴雨表，同时压力愈显沉重。在 2008 年至 2011 年全国
法院案件总量年均递增 5.11%的情况下，2012 年继续增长 8.82%，全年
受理各类案件 13242945 件，其中新收案件 12517635 件，达到历史最高
水平。①全国法官人数将近 20 万，其中处于审判、执行岗位的 14 万法官
每年审结、执结 2000 多万件案子，人均结案近两百，案件多发的沿海发
达地区法官几乎每天超负荷工作。有限的工作时间，要办如此多案件，
或牺牲法官的健康，或牺牲案件的质量。有些法官机械适用程序审案结
案，难以实现“定纷止争”的目的，当事人的矛盾不但得不到及时化解，
甚至有可能激化。全国多次发生针对法官的暴力事件，如湖南永州发生
的枪击法官事件，一离婚案件当事人持枪对正在研究案子的几位法官进
行疯狂扫射，当场造成多名法官伤亡的惨剧。法院和法官处境堪忧，并
且司法公信力受到社会媒体多方面的关注和质疑。  
进入网络时代，虚拟论坛、博客、微博等空间里流行着一股强大的
“软”暴力，稍有不和，不仅听不得不同意见，而且气胜于理，用气势压
倒对方。类似情况在司法实践中也确实遇到，令人不解。有些案件所有
诉讼程序都结束了，各级法院也认为没有问题，但矛盾仍未化解，当事
人还要信访或上访，既不愿意听取解释，也不愿意寻求共识，更多的是
相信真理掌握在自己手里，并且往往从自己的得失多少来衡量司法的公
正与否。“缠诉”、“缠访”加大了法院乃至整个社会的维稳成本。  
社会矛盾化解工作，应当是包括经济、行政、法律、社会保障等多
                                                        
①  佟季、严戈 .2012 年全国法院审判工作情况分析报告 [J].人民司法 ,2013,[7]:56. 
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种职能和手段在内的一项综合性工作。但是，长期以来存在一种思维惯
性，认为只要纠纷案件进了法院，就是法院的事，其他部门有意无意地
选择了“回避”。实际上有些纠纷，必须党委、政府出面协调才能解决。
现在，“能动”、“联动”司法理念被提起，就是为了摆脱法院孤军奋战的
被动局面。在社会转型时期，法院必然要担当更多的解决社会矛盾的角
色，承载更多的社会使命。同时，建构和谐社会不可抛弃根据我国人民
思维方式建立起来的传律价值模式，还要在此基础上实现“扬弃”。  
其实，“诉讼”作为人类古已有之且无法摒弃的一种纠纷解决方式，
其本身有不可替代的合理性，而并非如古人所云的“恶”不可及，对“诉讼”
的否定性评价只能是道德偏见。公权部门一味地强调“息讼”、“止讼”，
而社会大众缺失健全的诉讼心理，不能形成理性的法治观念，那么我们
建设“法治国家”就缘木求鱼了。但是，古人对待“诉讼”的基本态度，对
于现代社会的发展也并非完全有害。不管人类的文明发达程度如何，人
与人之间冷冰冰的利害计较与世态炎凉终究不是社会的主流趋势，中国
传统的“息讼”、“无讼”观念集中表达了传统文化所憧憬和追求的和平愿
景与和谐状态。  
当前厦门市两级法院正在开展的创建“无讼社区”活动，以现代社区
为载体，融合传统“无讼”理念，主动疏导，源头治理，逐步形成司法引
导与社区自治相结合、司法职能与社会责任共承担的社会治理创新机制，
促进基层实现从化讼止争到少讼无讼的转变，探索推进社会治理创新的
新机制。作为“无讼社区”创建活动的参与者之一，笔者深有体会。“无讼
社区”倡导的纠纷解决方式，就是对“能动”、“联动”司法理念的实践，预
置和整合各种解决纠纷的资源，激发社会自我修复功能，实现钝化社会
矛盾的目的。本文不仅要讨论中国传统文化中“无讼”理念的内涵与本质，
对现代社会的借鉴意义以及如何实现扬弃，还要根据现代社会转型、“诉
讼爆炸”的特征，讨论法院在社会矛盾纠纷化解工作中的角色和处境以及
应对机制的调整，分析“能动”司法的兴起背景和动因，展望“无讼社区”
作为新时期化讼平台的发展趋势和方向。  
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第一章   传统的“无讼”、“和谐”理念及其现代意义  
 
第一节   “无讼”与“和谐”的朴素辩证法  
 
一、“无讼”并非“惧讼”、“贱讼” 
“诉讼”在西方人的观念中，是司法程序，即法庭审理案件的活动过
程。在中国人的观念中，“诉讼”一词是由“诉”和“讼”两字组成的，最初
并不连用。东汉许慎的《说文解字》认为“诉，告也”，“讼，争也”。从
字面上看，“诉”为“言”与“斥”的结合，意思是提出或发出排斥对方的言
论，即控诉、告发、控告对方；“讼”为“言”与“公”的结合，意思是将彼
此间各执一理而相持不下的争辩、纠纷等提交公权力部门，以求在公权
力部门得到公平、公正的裁断；“言”则是诉讼各方对所争辩事物所作的
语言文字表达。作为现代词语，据考证，“诉讼”是中国于清朝末年从日
本的法律用语中转引而来的。从此，中国法律上明确用“诉讼”来表示“打
官司”，即由一方告诉、告发或控告，由国家司法机关解决控方与被告方
的争议或纠纷的活动。  
《周易 ·讼卦》曰：“讼，有孚，窒。惕，中吉，终凶。”古文专家周
振甫先生解释此卦为：“《讼》卦象征争讼：是诚信被窒塞、心有惕惧所
致，持中不偏可获吉祥；始终争讼不息则有凶险。”①明人王士晋在其《宗
祠条规》中如此评价诉讼之事：“太平百姓，完赋役，无讼事，便是天堂
世界。盖讼事有害无利：要盘缠，要奔走；若造机关，又坏心术；且无
论官府如何廉明，到城市便被歇家摄弄，到衙门便受胥皂②呵叱；伺候几
朝夕方得见官。理直犹可，理曲到底吃亏；受笞杖，受罪罚，甚至破家，
忘身辱亲，冤冤相报害及子孙……”可见古人对诉讼持消极的否定态度，
认为争讼是诚信缺失的表现，讼事既折腾又危害深重。《说文解字》中还
提到“天下熙熙，皆为利来；天下攘攘，皆为利往”，叹人们所争、所夺
                                                        
①  周振甫 .周易译注 [M].北京 :中华书局 ,1991.191. 
②  古代的衙门差役。  
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的尽是形形色色的利益。在一个社会中，若人们每天所向往的只有物质，
所追求的只有利益，这样的社会注定是没有希望且毫无幸福感的社会。
这也和《礼记 ·礼运》中所描绘的“大道之行也，天下为公，选贤与能，
讲信修睦。故人不独亲其亲，不独子其子。使老有所终，壮有所用，幼
有所长，鳏寡孤独废疾者，皆有所养”的大同社会背道而驰。总体而言，
古人否定诉讼的言论中有一大部分在本质上属于“惧讼”、“贱讼”，这与
封建社会等级森严、蔑视人权有密切关系。但是，本文讨论的“无讼”并
非“惧讼”、“贱讼”的观念、态度和价值判断，而是一种社会治理思路。  
对此，最经典的论断当属儒家先师孔子的那句“听讼，吾犹人也，必
也使无讼乎”。大致意思是处理诉讼案件，我和别人没有什么不同，只是
尽力避免诉讼的发生而已。儒家先师所言之“无讼”，更侧重于表达其对
争讼本质的反思。笔者认为，“无讼”的本义是，与其让矛盾发展成案件，
不如在其萌芽状态就化解。  
二、传统文化的“和谐”愿景  
和谐，是中国传统文化的基本理念和核心。“和”的概念早在甲骨文
和金文中就多次出现。“和”在《广雅》中的解释是“和，谐也”，在《说
文解字》中解释是“和，相应也”；《周易》的“兑”卦中有“初九和兑吉”，
“和”是大吉大利的征象；在《尚书》中，尧帝、周公等人提出了“百姓昭
明，协和万邦”，“奉答天命，和恒四方民”的主张，此“和”应用于天下、
国家与家庭的领域，主张民族间、国家间的关系应当和谐共处。从春秋
战国时代起，儒家和道家发展了“和”的思想，真正认识了“和”的价值意
义，并系统完整地论述了和谐理念的思想精义，包括人与自然和谐、人
与人的和谐、人与自身的和谐以及世界的和谐。  
本文主要介绍人与人的和谐关系。对此，传统和谐理念提倡宽和处
世，协调人际关系，创造“人和”的人际环境，追求以和谐的人际关系为
主题的大同社会。《论语》中记载孔子的教诲——“君子和而不同，小人
同而不和”，“君子矜而不争，群而不党”。此处意指，能够宽厚待人，与
人和谐相处，是君子人格中一个不可缺少的重要方面。学生子贡如此评
价孔子：“夫子之得邦家者，所谓立之斯立，道之斯行，绥之斯来，动之
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